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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ОСВОЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ
ФИЗИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
Определительные испытания на надежность являются обяза-
тельным этапом для вновь разрабатываемых и модернизируемых
изделий ЭТ. В связи со средним и высоким уровнем надежности
современных изделий ЭТ определительные испытания на установ-
ление фактических показателей их надежности представляют со-
бой длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс.
Снизить затраты на получение достоверных результатов о на-
дежности возможно с помощью физико-статистической модели.
Эта модель отличается от традиционно статистических моделей
тем, что ее параметры детерминированы законами распределения
критериальных физических характеристик деградирующего ма-
териала изделий и факторами их эксплуатации [1, 2]. Целью на-
стоящей работы и является рассмотрение этих возможностей фи-
зико-статистической модели для изделий, отказ которых обуслов-
лен диффузионным механизмом деградации их материала.
В работе [3] для изделий, деградирующих по диффузионному
механизму, показано, что если обе критериальных характеристи-
ки деградирующего материала — его толщина h  и энергия акти-
вации массопереноса вещества ae , характеризуются статистичес-
ки независимым нормальным разбросом, то для описания
распределения времен параметрических отказов таких изделий
может быть рекомендован логарифмически-нормальный закон с






























где hm , aem  — математические ожидания и hσ , aeσ – стандартные
отклонения толщины и энергии активации соответственно; k  —
постоянная Больцмана; T  — температура эксплуатации; A  —
критерий отказа; 0D  — предэкспоненциальный множитель коэф-
фициента диффузии.
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Одним из преимуществ физико-статистической модели лога-
рифмически-нормального закона распределения времен парамет-
рических отказов по сравнению с ее статистическим аналогом
является возможность определения параметров μ , η  в процессе
изготовления изделий по оценке критериальных физических ха-
рактеристик hm , hσ , aem , aeσ . Толщина материала может быть
измерена неразрушающими методами, а энергия активации —
разрушающими. Причем ее определение, основанное на темпера-
турной зависимости коэффициента диффузии, может быть изме-
рено непосредственно на материале изделий, либо на тестовых
элементах. При этом для каждого изделия необходимо изгото-
вить три тестовых элемента для определения коэффициента ди-
ффузии массопереноса вещества при трех температурных режи-
мах. Не смотря на то, что это требует дополнительных расходов,
измерение энергии активации по тестовым элементам экономнее,
чем по материалу изделия, поскольку сохраняет его структуру.
Представленный алгоритм краткосрочной оценки критериаль-
ных физических характеристик позволяет в процессе изготовле-
ния изделий по тестовым элементам определить параметры фи-
зико-статистической модели без проведения определительных
испытаний на надежность. За счет освобождения от проведения
испытаний на больших выборках изделий, в течение времени из-
меряемых десятилетиями с привлечением аппаратуры имитиру-
ющей условия эксплуатации и позволяющей осуществлять не-
прерывный контроль определяющих параметров может быть
достигнута значительная экономия затрат на определение надеж-
ности изделий. Экономия может состоять также в том, что про-
цесс измерения критериальных характеристик менее трудоемок,
а измерительное оборудование существенно проще, дешевле и
легче в обслуживании, чем для определительных испытаний.
Выводы. Временные, экономические, трудоемкие затраты на
определение надежности для диффузионно-деградирующих из-
делий могут быть значительно сокращены с помощью физико-
статистической модели логарифмически-нормального закона рас-
пределения времен параметрических отказов, позволяющей
определять его параметры в процессе изготовления изделий по
результатам краткосрочной статистической оценки критериаль-
ных физических характеристик их материала.
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В настоящее время ведение бизнеса сопровождается рисками.
Причем, наряду с конъюнктурными рисками (такими как несове-
ршенство законодательства и невысокая культура корпоративного
управления) существуют и внутренние риски, связанные со слож-
ностью прогноза последствий принятия тех или иных решений.
Современная экономика требует от предприятий повышения
эффективности производства, конкурентоспособности продукции
и услуг, использования новейших достижений науки, техники и
технологии, эффективных форм управления и хозяйствования,
активизации предпринимательства.
В условиях формирования рынка новые особенности организа-
ции ведения бизнеса потребовали не только внедрения принципиа-
льно иных способов хозяйствования, но и критериев оценки новых
факторов, игнорирование которых может привести к банкротству.
В реализации этих задач важная роль отводится технике эко-
номического анализа, комплексу показателей изучаемых с целью
объективной оценки производственно-хозяйственных результа-
тов и дальнейшего их совершенствования и рационального их
использования. Таким образом, владение экономическим анали-
зом — одно из важнейших профессиональных качеств менеджера
в любой сфере деятельности.
Условием успешного функционирования предприятия в усло-
виях динамично развивающегося рынка и усиления конкуренции
